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ABSTRACT
ABSTRAK
Akne vulgaris adalah salah satu penyakit kulit yang sering terjadi semasa hidup tiap individu dan masih menjadi masalah yang
sangat merisaukan terutama bagi para remaja dan dewasa muda. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya akne, salah
satunya adalah faktor hormon. Peran hormonal terhadap terbentuknya akne vulgaris dapat dikaitkan dengan periode menstruasi
pada wanita, dimana rata-rata mereka mengeluhkan timbulnya jerawat pada saat sebelum ataupun sesudah menstruasi. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat perbandingan tingkat keparahan akne vulgaris pada periode premenstruasi dengan periode postmenstruasi
pada siswi SMA Negeri 1 Suka Makmur Sibreh Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analitik komparatif
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Desember pada 69 siswi dengan
mengumpulkan data primer melalui wawancara dan pengambilan foto dokumentasi wajah pada periode premenstruasi dan
postmenstruasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Marginal Homogeneity. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
tingkat keparahan akne vulgaris yang bermakna antara periode premenstruasi dengan periode postmenstruasi pada siswi SMA
Negeri 1 Suka Makmur Sibreh Aceh Besar (p =
